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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Simpan Pinjam Tanpa Agunan Dalam 
Hal Terjadi Wanprestasi ( studi kasus di KSP Putra Karya Mandiri Pati ) secara 
umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian simpan pinjam 
tanpa agunan dalam hal terjadi wanprestasi serta upaya hukum yang dilakukan 
dalam penyelesain wanprestaasi pada pinjaman tanpa agunan di KSP Putra Karya 
Mandiri  Pati..  
Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian ini 
dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum 
Keperdataan, terutama di dalam “Penyelesaian Simpan Pinjam Tanpa Agunan 
Dalam Hal Terjadi Wanprestasi ( studi kasus di KSP Putra Karya Mandiri Pati )  
Apabila dilihat dari kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat 
memberikan sumbangan pemikiran kepada  pemerintah dalam hal ini lembaga 
koperasi dan nasbah khususnya dalam “Penyelesaian Simpan Pinjam Tanpa 
Agunan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi. 
Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan 
data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan 
digunakan juga data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, 
pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, 
yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.  
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemberian 
pinjaman tanpa agunan, ada beberapa tahapan yang ditempuh meliputi, Surat 
pengantar dari RT, RW,  kelurahan setempat, fotokopi KTP, fotokopi KK dan 
fotokopi Akte Nikah, selain itu ada tahapan- tahapan lain yang harus dilalui 
diantaranya, Tahap Permohonan dengan mengisi formulir permohonan kredit, 
Tahap penilaian dan ferifikasi dan Tahap analisa pembiayaan / pinjaman.. Apabila 
semua persyaratan telah dilengkapi, maka proses pencairan fasilitas dapat 
diberikan. Perlindungan terhadap kreditur / koperasi sangat diperlukan khususnya 
dalam pemberian kredit / pinjaman tanpa agunan dengan memberlakukan prinsip 
kehati-hatian. Upaya hukum yang perlu diterapkan dalam pemberian kredit tanpa 
agunan menjadi dasar kinerja koperasi dengan adanya peningkatan sumber daya  
manusia sehingga kelemahan-kelemahan dalam proses perjanjian tidak akan 
terjadi. Penyelesaian terhadap debitur, nasabah wanprestasi dapat ditempuh, 
dengan jalan perdamaian ataupun pendekatan terhadap nasabah atau dengan jalan 
pemberian surat teguran atau surat peringatan dengan bantuan dari pihak 
kelurahan setempat. 
Kata Kunci : Kredit, Tanpa Agunan, Koperasi. 
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